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  ﻣﻘﺪﻣﺔ -١
ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ٣٨٣١ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﰲ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﱃ 
ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻭ. ﻟﻈﻬﺮﺍﻥ ﻭﺗﻘﻊ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍ،ﻡ٣٦٩١
 ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺩﺭﺟﺎﺕ ، ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﻃﻼﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺴﺖ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻯﺣﺪﺇﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
 ﻭﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ .ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﰲ ﲣﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﰲ ﲣﺼﺼﺎﺕ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ  ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ
  .ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻗﺴﻢ ١- ١
 ﰲ ﻫﻨﺪﺳـﺔ ﺍﻟﻄـﲑﺍﻥ :ﺋﻴﺴﻴﲔﻟﻴﺨﺪﻡ ﻓﺮﻋﲔ ﺭ ( ﻡ٨٩٩١)ﻫـ ٩١٤١ ﻋﺎﻡ ﰎ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
 ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﳋﻠﻴﺞ  ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻥ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮ . ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻯ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
 ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺊ  ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮﺍﹰ ﳋﻴﺎﺭ ، ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻮﻱﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻔﺮﻋﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉ 
ﺃﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ . ﻣﺎﹰﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎ ( ﻡ٦٨٩١)ﻫـ ٦٠٤١ﺑﻘﺴﻢ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄـﲑﺍﻥ  ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ  ﳝﻨﺢ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ .(ﻡ٢٠٠٢)ﻫـ ٣٢٤١ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎﻡ 
ﻘﺴﻢ ﺍﻟﻳﻌﺘﱪ ﻭ .ﻔﻀﺎﺀ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻘﺴﻢ  ﺃﻣﺎ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻓﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟ ،ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﻭ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﲞﻴﺎﺭﻳﻬﺎ 
 ﰲ  ﻋﺎﳌﻴـﺎﹰ  ﺍﳌﺘﺨﺼـﺼﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ  ﺃﺭﻗﻰ ﰲ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ - ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪﺩ - ﻛﺜﺮ ﻧﺸﺮﺍﹰ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻷ
 ﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳـﺔ ﻭﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻌﻬﺪﺍﳌﻣﺜﻞ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ )ﳎﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
 ،ﺍﻻﺧﺘـﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﱪﺍﺀﺓ  ﻭﺳﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ : ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﻬﺎ (.ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﻫﻢ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳـﺰ ﻟﻠﻌﻠـﻮﻡ ﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﲔ ﻭﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻋﻠ ﻭ
 ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ  ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  .ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺐﻭﺍﳉﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻦ 
   ورﺳﺎﻟﺘﻪهﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻀﺎء رؤﻳﺔ ﻗﺴﻢ -٢
 ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﰲ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ 
 ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﱪﺍﻣﺞ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟـﱵ ﲣـﺪﻡ ،(ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﻭ ﻮﺱﻳﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭ )ﲣﺼﺼﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
 ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠ  .ﻫﺎﲑﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﻏ 
  :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻛﺎﻵﰐ
 ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺉﺎﳌﺒﺎﺩﺑ ﺎﹰ ﻣﺪﻋﻤ  ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  .١
 ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻥﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﻳﺴﻬﻤﻮ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﻳﻗﺎﺩﺭﺣﱴ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻃﻼﺏ  ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻟﺘﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
 ﰲ ﺍﻷﲝـﺎﺙ  ﺗﻠﻚ  ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  .٢
  .ﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﶈ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
٤ 
 ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ .٣
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻣﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ
  . ﻣﺎﺩﻳﺎﹰﻬﺎﻭﺩﻋﻤ ﻌﺔﻟﻐﺮﺽ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳉﺎﻣ
  أهﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻀﺎء -٣
  : ﻋﺪﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻟﻘﺴﻢ 
   ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ١- ٣
ﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴـﺎﺝ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ ﲝﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  .١
  .ﺪﺍﺩ ﻃﻼﺏ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﲨﺎﻋﻴﺔﻭﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻹﻋ
ﻮﺳـﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺎﻟ ﻛ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  .٢
  . ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲﺫﻟﻚ ﺑﻭ ﺍﻵﱄﳊﺎﺳﺐ ﻭﺍ
ﺔ ﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴ .٣
  .  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕﻟﺘﻼﺋﻢ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﲣﺼﺺ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ .٤
ﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻭﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌ .٥
  .ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
 .ﺎﻟﻘﺴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻬﻢ ﺑﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩ .٦
   ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ٢- ٣
 .ﺣﺚ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .١
 .ﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻬﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﳉ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺩﺍﺧﻞ  .٢
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ  ﻭ ﻸﻛﺎﺩﳝﻴﲔﻟ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ،(ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ )ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ  .٣
ﻜـﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺎﺕ ﺍﳌﻤﻠ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳊﺎﺟﻭﺇﻃﻼﻕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺎﹰ ﻣﻌ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 .ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻭﺍﻻ
   ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ٣- ٣
 ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ  .١
 . ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔﻻﺣﺘﻴﺎﺝ
 . ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔﻃﺮﻕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔﲢﺴﲔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ  .٢
 . ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺻﻤﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﳋﺮﳚﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢﺇﻃﻼﻕ .٣
  .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﻧﻘﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ .٤
٥ 
  ﻌﺔ ﻣﻊ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﺍﻣﺞ ٤- ٣
 ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣـﻦ ﺘﺮﺳﻴﺦ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑ  ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺪﻑ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺗﻬ
ﺻﻤﻤﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻟﺘﻜـﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻋﻤـﻖ ﻭﺗﻮﺳـﻊ ﰲ ﻭﻗﺪ . ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻳﺮﻛﺰ .  ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺂﺧﺮ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﰲ 
ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺃﻳﻀﺎﹶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺼﻘﻞ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﳎـﺎﻝ 
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻣﺜﻞ ﻭﻔﻖ ﺗﺘ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻭﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ . ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
  .ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻏﲑﻫﺎﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ﺑﺮاﻣﺞ هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻀﺎء -٤
ﻬﺎ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ  ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﺎﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻄﻴﺘﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻣﺞ ﺮﻌﺘﱪ ﺑﺗ
 ﻭﻳﺪﺭﺱ ، ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﲞﻴﺎﺭﻳﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺑﺮﻧﺎﳎﺎﹰ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﲑﺑﺮﻧﺎﳎﲔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻳﻘﺪﻡ ﻗﺴﻢ ﻭ. ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻋﻠﻮﻣﺎﹰ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺷﺆﻭﻧﻪ ﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ ﺩﺭﺟﺔﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ 
ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﶈﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ، ، ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ، ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ، ﺀﺣﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﻣﺜﻞ 
 ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ،ﻭ  ﺍﳉﻮﻳﺔ،ﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﳌ،ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥﻭ ،ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞ
  . ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﳊﺮﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﺍﺭ،ﻭ ،ﺮﻃﲑﺍﻥ ﺍﳍﻴﻠﻮﻛﻮﺑﺘﻭ
 ، ﺳﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٣٣١ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻟﻄﻠﺒﺘﻪ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﰲ 
 ﻭﰲ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻳﻘﻀﻲ ،ﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟ٨ﻭﻳﻘﻀﻲ 
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .  ﺃﺳﺒﻮﻋﺎﹰ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ٨٢ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎﹰ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺎﹰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﹰ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍﹰ ﳌﺪﺓ 
  .ﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻟﺮ٦ ﺳﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ٠٣ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻋﻠﻮﻡ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ 
  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻳﻮﺱ ﰲ ﺭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮ ١- ٤
 ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﲞﻴﺎﺭﻳﻬﺎ  ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺔﻳﻘﺪﻡ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺩﺭﺟ 
 .ﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔـﻀﺎﺀ ﺴﺐ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟ ﲝ ﺳﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ٣٣١
 ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺒـﺪﺃ ﺍﻟﻄﺎﻟـﺐ ﺑﺄﺧـﺬ ﻣـﻮﺍﺩ ﻴﺎﺀﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭ ،ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 
 ﰲ  ﻭﺍﻟـﺘﺤﻜﻢ ﺍﳊﺮﻛـﺔ ﻭ ،ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕﰲ  ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻷﺧﺮﻯ "ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻣﻘﺪﻣﺔ "ﺎﺩﺓ ﺑﺪﺀﺍﹰ ﲟﺍﻟﺘﺨﺼﺺ 
ﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻭ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭ  ،ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ، ﻭ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
  . ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺉ ﻭﻣﺒﺎﺩ، ﺍﳍﻨﺪﺳﻲﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔﺍﻭ ،ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄﻭ
   ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ١-١-٤
  :ﻮﺭﻳﻮﺱ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟ
  .ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ( ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ)ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  .١
  .ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ .٢
  .ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ .٣
٦ 
  .ﻳﻔﺎﺀ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻹ .٤
  .ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺣﺴﻦ ﺳﲑﺓ ﻭﺳﻠﻮﻙ .٥
  .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﺋﻘﺎﹰ ﻃﺒﻴﺎﹰ .٦
  .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻇﻔﺎﹰ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ  .٧
  ( ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﳋﻴﺎﺭﺍ)ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ٢-١-٤
 ﺛـﻼﺙ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ  ﻭﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ  ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻲ  ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﰲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭ ،ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ  ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ  ﺗﻘﻨ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔﻣﻮﺍﺩ 
ﺘﻄﻠﺒـﺎﺕ ﺩﺭﺟـﺔ ﳌ( ١)ﺍﻧﻈـﺮ ﺟـﺪﻭﻝ  .ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔـﻀﺎﺀ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ  ٨  ﻳﻘﻀﻲ ﺃﻥ
ﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻟ( ٢) ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺟﺪﻭﻝ ،(ﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌ ﻴﺎﺭﺍﳋ)ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
  .( ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻴﺎﺭﺍﳋ)ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
٧ 
  ( ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﳋﻴﺎﺭ)ﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑ( ١)ﺟﺪﻭﻝ 
  
 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ    ( ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٨٧)ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ( ﺃ)
  ٣  ١٠١ ٠ﻡ٠ﺡ٠ﻉ  ﺑﺮﳎﺔ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ
  ٩  ٤١٢، ٢٠١، ١٠١ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ    ﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﺍﻟﻠﻐ
  ٣  ٣٠٤ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ    ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  ٢١  ١٠٣ ﻧﻈﻢ  ٠، ﻫـ٤٠٢  ﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴ٠، ﻫـ٣٠٢، ١٠٢ ﻣﺪﻧﻴﺔ  ٠ﻫـ  ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
  ٤١  ٤××، ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ  ٢٢٣، ١٠٣، ١١٢، ١٠٢، ١١١، ١٠١ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ    ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ  
  ٧١  ١٠٣، ٢٠٢، ١٠٢، ٢٠١، ١٠١ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ    ﺔﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴ
  ٣  ٩١٣ﺇﺣﺼﺎﺀ    ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﲔ
  ٢  ٢٠١، ١٠١ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ    ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
  ٥١  ٢١٢، ٢٠١، ١٠١، ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ  ١٠١ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ    ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
  ٨٧  ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ  
  ( ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٦٤)ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ( ﺏ)
  ٣  ٠١٢ﻜﻴﺔ   ﻣﻴﻜﺎﻧﻴ٠ﻫــ  ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳍﻨﺪﺳﻲ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
  ٦  ٣١٤، ١٠٢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ٠ﻫــ  ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ
  ٣  ٣٠٢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ٠ﻫــ  ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ
  ٤  ٥١٢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ٠ﻫــ  ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻮﺍﺩ
  ٣  ١١٣ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ٠ﻫــ  ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﺋﻊ
  ٣  ٠٢٢ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  ﻣﺪﺧﻞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
  ٣  ٨٢٣ﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ   ﻃ٠ﻫــ   ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
  ٣  ٥٢٣ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  (١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ 
  ٣  ٣٣٣ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  (١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ 
  ٢  ١٢٤، ٠٢٤ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
  ٣  ٢٢٤ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  (١)ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ 
  ٣  ٦٢٤ﻀﺎﺀ  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓ٠ﻫــ  (١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ 
  ٣  ٧٢٤ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
  ١  ٠٥٤ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ   ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ٠ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻫــ
  ٣  ٢١٤ ﻭ١١٤ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ
  ٦٤  ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ  
  ( ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٩)ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ( ﺝ)
  .ﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﳎﺎﻻﺕ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄ
  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ( ﺩ)
 ﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ ﺕﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﳌﺪﺓ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻳﻘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺍ
  . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﹰ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎﹰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﻧﺎﺟﺢ ﺃﻭ ﺭﺍﺳﺐ. ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  ( ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٣٣١)ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ( ﻫـ)
  .  ﺳﺎﻋﺔ٣٣١ ﻋﻠﻮﻡ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﰲﻳﺒﻠﻎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ 
  
٨ 
  ( ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﳋﻴﺎﺭ)ﺭﻳﻮﺱ ﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﺪﺭﺟﺔ( ٢)ﺟﺪﻭﻝ 
  
  ﺳﺎﻋﺔ  ﳐﺘﱪ  ﳏﺎﺿﺮﺓ    ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ  ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺳﺎﻋﺔ  ﳐﺘﱪ  ﳏﺎﺿﺮﺓ    ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ  ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﺍﳌﺎﺩﺓ
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱏ  (ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ)ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ   ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ 
  ٨  ٥  ٥١    (٢)ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ   ٢٠٠  ﺇﳒﻠﻴﺰﻱ  ٨  ٥  ٥١    (١ )ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ١٠٠  (١)ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
  ١  ٢  ٠    (٢)ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ   ٢٠٠  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ  ١  ٢  ٠    ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ  ١٠٠  (١)ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ 
  ٤  ١  ٣    (٢)ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ   ٢٠٠  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  ٤  ١  ٣    (١ )ﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕﺍﻟ  ١٠٠  (١)ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 
  ١  ٢  ٠    ﺍﻟﻮﺭﺵ  ٢٠٠  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ  ١  ٢  ٠    ﺭﺳﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﲢﻀﲑﻱ  ١٠٠  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ
  ٤١  ٠١  ٨١          ٤١  ٠١  ٨١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ    
  ٨٢: ﳎﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ
  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ٣  ٠  ٣    (٢)ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ   ٢٠١  ﺇﳒﻠﲑﻱ  ٤  ٤  ٣    (١)ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ   ١٠١  ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ
  ٤  ٠  ٤    (٢)ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ   ٢٠١  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  ٣  ٠  ٣    (١)ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ   ١٠١  ﺇﳒﻠﻴﺰﻱ
  ٤  ٣  ٣    (٢)ﺍﻟﻔﲑﻳﺎﺀ   ٢٠١  ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ  ٤  ٠  ٤    (١)ﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘ  ١٠١  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
  ٣  ٣  ٢    ﺑﺮﳎﺔ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ  ٢٠١  ﻡ.ﺡ.ﻉ  ٤  ٣  ٣    (١)ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ    ١٠١  ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ
  ١  ٢  ٠    (٢)ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ   ٢٠١  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ  ١  ٢  ٠    (١)ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ   ١٠١  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ
  ٢  ٠  ٢    ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  ١٠١  ﺍﺳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔﺩﺭ  ٢  ٠  ٢    ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ  ١١١  ﺇﺳﻼﻣﻴﺔﺩﺭﺍﺳﺎﺕ 
  ٧١  ٨  ٤١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ      ٨١  ٩  ٥١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ    
  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  ٣  ٠  ٣    ﺍﳌﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ  ٢٠٢  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  ٣  ٣  ٢    ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳍﻨﺪﺳﻲ  ٠١٢  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ  ٣٠٢  ﻣﺪﻧﻴﺔ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    (٣)ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ   ١٠٢  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
  ٤  ٣  ٣    ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٥١٢  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﺮﻛﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔﳊﺍ  ٣٠٢   ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ.ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﺎ  ١٠٢  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  ٢١٢  ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ
 ٢  ٠  ٢    ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ١١٢  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ  ٣  ٠  ٣    ﺍﻹﺳﺘﺎﺗﻴﻜﺎ  ١٠٢  ﻣﺪﻧﻴﺔ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    ﻣﺪﺧﻞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ٠٢٢  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ   ٤١٢  ﺇﳒﻠﻴﺰﻱ
  ٨١  ٣  ٧١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ      ٨١  ٣  ٧١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ    
  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
  ٣  ٠  ٣    (١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ   ٥٢٣  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ  ٣  ٣  ٢    ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  ٤٠٢  ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ  ٨٢٣  ﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀﻃﲑ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ  ١٠٣  ﻧﻈﻢ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    (١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ   ٣٣٣  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  ١٠٣  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
  ١  ٠  ٢    ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ٢٢٣   ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ  ٣  ٠  ٣    ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﺋﻊ  ١١٣  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ
  ٢  ٠  ٣    *(١)ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ   ×××  ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ  ٢  ٠  ٢    ﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋ  ١٠٢  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
  ٤١  ٠  ٤١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ      ٣  ٣  ٢    ﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ  ٩١٣  ﺇﺣﺼﺎﺀ
                ٧١  ٦  ٥١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ    
                            
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ- ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
          ﺳﺎﻋﺔ  ﳐﺘﱪ  ﳏﺎﺿﺮﺓ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ  ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﺍﳌﺎﺩﺓ        
          ٠  ٠  ٠  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ  ٩٩٣  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ        
  ﳋﺎﻣﺴﺔﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍ
  ١  ٣  ٠    (٢)ﻣﻌﻤﻞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ   ١٢٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ  ٣  ٣  ٢    ﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺎ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ  ٣١٤  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ٧٢٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ  ١  ٣  ٠    (١)ﻣﻌﻤﻞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ   ٠٢٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    (*٢)ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ   ×××  ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ  ٣  ٠  ٣    (١)ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ   ٢٢٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ
  ٢  ٠  ٢    ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ  ٤××  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ  ٣  ٠  ٣    (١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ   ٦٢٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ
  ٢  ٠  ٢    (٢)ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ   ٢١٤   ﻭﻓﻀﺎﺀﻃﲑﺍﻥ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻨﺪﺳﻲ  ٣٠٤  ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ
  ٣  ٠  ٣    *(٣)ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ   ×××  ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ  ٢  ٠  ٢    ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ  ١٠٣  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
  ١  ٣  ٠    ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ. ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻫـ  ٠٥٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ  ١  ٠  ١    (١)ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ   ١١٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ
  ٥١  ٦  ٣١    ﻟﻤﺠﻤﻮﻉﺍ      ٦١  ٦  ٤١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ    
  
  ٣٣١ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺨﺮﺝ 
  
  .ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ/ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ*
٩ 
  ( ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﺍﳋﻴﺎﺭ)ﻮﺱ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳ ٣-١-٤
 ﺃﺳﺒﻮﻋﺎﹰ ﰲ ٨٢ﻌﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎﹰ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺎﹰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﹰ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍﹰ ﳌﺪﺓ ﻓ ،ﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠ ﰲ 
 ﰲ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ  ﻓﻘﻂ  ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻟﻪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ،ﺃﺣﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
ﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﰲ ﳌ( ٣)ﺍﻧﻈﺮ ﺟﺪﻭﻝ  . ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋ ﻣﻨﻪﻄﻠﺐ ُﻳﻻ ﺑﺎﻟﺘﺎﱃ  ﻭ ،ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ 
 ﻴﺎﺭﺍﳋ)ﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻟ( ٤) ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺟﺪﻭﻝ ،( ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻴﺎﺭﺍﳋ)ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
  (ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٠١ 
  ( ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﻴﺎﺭﺍﳋ)ﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺩ( ٣)ﺟﺪﻭﻝ 
  
 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ  ( ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٨٧)ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ( ﺃ)
  ٣  ١٠١ ٠ﻡ٠ﺡ٠ﻉ  ﺑﺮﳎﺔ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ
  ٩  ٤١٢، ٢٠١، ١٠١ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ    ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
  ٣  ٣٠٤ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ    ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  ٢١  ١٠٣ ﻧﻈﻢ  ٠، ﻫـ٤٠٢ﺮﺑﺎﺋﻴﺔ   ﻛﻬ٠، ﻫـ٣٠٢، ١٠٢ ﻣﺪﻧﻴﺔ  ٠ﻫـ  ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
  ٤١  ٤××، ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ  ٢٢٣، ١٠٣، ١١٢، ١٠٢، ١١١، ١٠١ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ    ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ
  ٧١  ١٠٣، ٢٠٢، ١٠٢، ٢٠١، ١٠١ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ    ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
  ٣  ٩١٣ﺇﺣﺼﺎﺀ    ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﲔ
  ٢  ٢٠١، ١٠١ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ    ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
  ٥١  ٢١٢، ٢٠١، ١٠١، ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ  ١٠١ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ    ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
  ٨٧  ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ  
  ( ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٣٤)ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ( ﺏ)
  ٣  ٠١٢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ٠ﻫــ  ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳍﻨﺪﺳﻲ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
  ٦  ٣١٤، ١٠٢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ٠ﻫــ  ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ
  ٣  ٣٠٢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ٠ﻫــ  ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ
  ٤  ٥١٢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ٠ﻫــ  ﺩﻋﻠﻢ ﺍﳌﻮﺍ
  ٣  ١١٣ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ٠ﻫــ  ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﺋﻊ
  ٣  ٠٢٢ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  ﻣﺪﺧﻞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
  ٣  ٨٢٣ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ   ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
  ٣  ٥٢٣ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  (١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ 
  ٣  ٣٣٣ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  (١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ 
  ٢  ١٢٤، ٠٢٤ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻣﻌﺎﻣﻞ 
  ٣  ٢٢٤ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  (١)ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
  ٣  ٦٢٤ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  (١)ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ 
  ٣  ٧٢٤ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
  ١  ٠٥٤ﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ   ﻃﲑﺍ٠ﻫــ   ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ٠ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻫــ
  ٩  ١٥٣، ٠٥٣ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٠ﻫــ  
  ٣٤  ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ  
  ( ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٣)ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ( ﺝ)
  .ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﳎﺎﻻﺕ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ
  ( ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٩)ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﱯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ( ﺩ)
 ﺕ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎﹰ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎ٨٢ﺭﻳﱯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﰲ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﳌﺪﺓ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪ
  . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﹰ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎﹰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ. ﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  ( ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٣٣١)ﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﲨ( ﻫـ)
  .  ﺳﺎﻋﺔ٣٣١ﻳﺒﻠﻎ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
  
١١ 
  ( ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﻴﺎﺭﺍﳋ)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ( ٤)ﺟﺪﻭﻝ 
  
  ﺳﺎﻋﺔ  ﳐﺘﱪ  ﳏﺎﺿﺮﺓ    ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ  ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺳﺎﻋﺔ  ﳐﺘﱪ  ﳏﺎﺿﺮﺓ    ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ  ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﺍﳌﺎﺩﺓ
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱏ  (ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ)ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ   ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ 
  ٨  ٥  ٥١    (٢)ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ   ٢٠٠  ﺇﳒﻠﻴﺰﻱ  ٨  ٥  ٥١    (١ )ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ١٠٠  (١)ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
  ١  ٢  ٠    (٢)ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ   ٢٠٠  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ  ١  ٢  ٠    ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ  ١٠٠  (١)ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ 
  ٤  ١  ٣    (٢)ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ   ٢٠٠  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  ٤  ١  ٣    (١ )ﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕﺍﻟ  ١٠٠  (١)ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 
  ١  ٢  ٠    ﺍﻟﻮﺭﺵ  ٢٠٠  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ  ١  ٢  ٠    ﺭﺳﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﲢﻀﲑﻱ  ١٠٠  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ
  ٤١  ٠١  ٨١          ٤١  ٠١  ٨١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ    
  ٨٢: ﳎﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ
  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ٣  ٠  ٣    (٢)ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ   ٢٠١  ﺇﳒﻠﲑﻱ  ٤  ٤  ٣    (١)ﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴ  ١٠١  ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ
  ٤  ٠  ٤    (٢)ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ   ٢٠١  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  ٣  ٠  ٣    (١)ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ   ١٠١  ﺇﳒﻠﻴﺰﻱ
  ٤  ٣  ٣    (٢)ﺍﻟﻔﲑﻳﺎﺀ   ٢٠١  ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ  ٤  ٠  ٤    (١)ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ   ١٠١  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
  ٣  ٣  ٢    ﺑﺮﳎﺔ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ  ٢٠١  ﻡ.ﺡ.ﻉ  ٤  ٣  ٣    (١)ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ    ١٠١  ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ
  ١  ٢  ٠    (٢)ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ   ٢٠١  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ  ١  ٢  ٠    (١)ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ   ١٠١  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ
  ٢  ٠  ٢    ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  ١٠١  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ  ٢  ٠  ٢    ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ  ١١١  ﺇﺳﻼﻣﻴﺔﺩﺭﺍﺳﺎﺕ 
  ٧١  ٨  ٤١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ      ٨١  ٩  ٥١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ    
  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  ٣  ٠  ٣    ﺍﳌﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ  ٢٠٢  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  ٣  ٣  ٢    ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳍﻨﺪﺳﻲ  ٠١٢  ﺎﻧﻴﻜﻴﺔﻣﻴﻜ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ  ٣٠٢  ﻣﺪﻧﻴﺔ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    (٣)ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ   ١٠٢  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
  ٤  ٣  ٣    ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٥١٢  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﺮﻛﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔﳊﺍ  ٣٠٢  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﺎ  ١٠٢  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﺪﻳﺜﺔﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﺍﳊ  ٢١٢  ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ
 ٢  ٠  ٢    ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ١١٢  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ  ٣  ٠  ٣    ﺍﻹﺳﺘﺎﺗﻴﻜﺎ  ١٠٢  ﻣﺪﻧﻴﺔ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    ﻣﺪﺧﻞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ٠٢٢  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ٤١٢  ﺇﳒﻠﻴﺰﻱ
  ٨١  ٣  ٧١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ      ٨١  ٣  ٧١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ    
  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
  ٣  ٠  ٣    (١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ   ٥٢٣  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ  ٣  ٣  ٢    ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  ٤٠٢  ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ  ٨٢٣  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ  ١٠٣  ﻧﻈﻢ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    (١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ   ٣٣٣  ﻀﺎﺀﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  ١٠٣  ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
  ١  ٣  ٠    (١)ﻣﻌﻤﻞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ   ٠٢٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ  ٣  ٠  ٣    ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﺋﻊ  ١١٣  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ
  ٢  ٠  ٢    ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ٢٢٣  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ  ٢  ٠  ٢    ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  ١٠٢  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ
  ٢  ٠  ٢    ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ  ١٠٣  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ  ٣  ٣  ٢    ﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ  ٩١٣  ﺇﺣﺼﺎﺀ
  ٣  ٠  ٣    (*١)ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ   ×××  ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ  ٧١  ٦  ٥١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ    
  ٨١  ٣  ٦١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ                  
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ- ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
          ﺳﺎﻋﺔ  ﳐﺘﱪ  ﳏﺎﺿﺮﺓ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ  ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﺍﳌﺎﺩﺓ        
          ٩  ٠  ٠  ﻭﱏﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎ  ٩٩٢  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ        
  ﺎﻣﺴﺔﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳋ
  ١  ٣  ٠    (٢)ﻣﻌﻤﻞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ   ١٢٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ    ٩  ٠ ٠  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﺍﺗﻌﺎﻭﱐ  ١٥٣  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ
  ٣  ٠  ٣    (١)ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ   ٢٢٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ              
  ٣  ٠  ٣    (١) ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ  ٦٢٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ              
  ٣  ٠  ٣    ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ٧٢٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ              
  ١  ٣  ٠    ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ. ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻫـ  ٠٥٤  ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ. ﻫـ              
  ٣  ٣  ٢    ﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺎ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ  ٣١٤  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ. ﻫـ              
  ٢  ٠  ٢    ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ  ٤××  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ              
  ٣  ٠  ٣    ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻨﺪﺳﻲ  ٣٠٤  ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ              
  ٩١  ٩  ٦١    ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ                  
  
  ٣٣١ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺨﺮﺝ 
 
  .ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ/ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ*
٢١ 
  ﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ٤-١-٤
  . ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ( ٥)ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  
   ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔﺍﳌﻮﺍﺩ ( ٥)ﺟﺪﻭﻝ 
  
  ﺍﳌﺘﻄﻠﺐ  ﺳﺎﻋﺔ  ﳐﺘﱪ  ﳏﺎﺿﺮﺓ        ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ    ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
   ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٥١٢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔﺔ ﻫﻨﺪﺳ  ٣  ٠  ٣     ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ١٠٤  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٤٠٢ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔﻫﻨﺪﺳﺔ   ٣  ٠  ٣    ﻣﻼﺣﺔ ﻭﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ٢٠٤  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
   ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٢٠١ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ   ٣  ٠  ٣      ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ٠١٤  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٤٠٢ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ   ٣  ٠  ٣    ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ٤١٤  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
   ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٨٢٣ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ   ٣  ٠  ٣    (٢)ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ   ٨٢٤  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٥٢٣ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ   ٣  ٠  ٣      (٢)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ   ٩٢٤  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
   ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٣٣٣ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ   ٣  ٠  ٣      (٢)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ   ٣٣٤  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٢٢٤ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ   ٣  ٠  ٣    (٢)ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ   ٢٤٤  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٦٢٤ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ   ٣  ٠  ٣   (٢)ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ   ٦٤٤  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﲢﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ  ٣  ٠  ٣  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﳐﺘﺎﺭﺓ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ٩٩٤  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣١ 
  (ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ )ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﰲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ٢- ٤
ﻜﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﱪﺍﺀ ﻋﺎﳌﻴﲔ ﰲ  ﰎ ﲢ،ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ﻣﺘﻤﻴﺰﺍﹰﺎﹰ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﳎﻳﻘﺪﻡ
 ،ﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔﺭﻓ:  ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢﺣﲔ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀﻗﺪ ﺭﻭﻋﻴﺖ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭ، ﻧﻔﺲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
ﺎﻝ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠ ،ﻣﻨﺢ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
  .ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻭ ،ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ
 ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﺪﺙ ﻭﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺇﻧﺸﺎﺀﻗﺪ ﺭﻭﻋﻲ ﰲ ﻭ
  . ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﺮﳚﻴﻪ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
  :ﻫﻲ ، ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﰲﻓﺮﻭﻉ ﺎﻣﺞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﱪﻧ
 .ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ •
 . ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ •
 .ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ •
 . ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ •
ﺃﻧﻈﻤﺔ ، ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥﺒﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔ،  ﺍﳌﺮﺍﻗ،ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ)ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲣﺼﺼﺎﺕ 
 (.ﻭﻏﲑﻫﺎ  ﺍﳍﻴﻠﻮﻛﻮﺑﺘﺮﻃﲑﺍﻥ ، ﺍﳌﻼﺣﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔ،ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ
  ﺘﲑ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺎﺟﺴﳑﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌ ١-٢-٤
  : ﻣﻨﻬﺎ،ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪﺓ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺗﻜﺴﺒﻪ ﺃﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ
 :ﺘﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  •
 .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺍﳌﺪﱐ، ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳉﻮﻱ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ : ﻣﺜﻞ،ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ?
 .ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﲟﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻛﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳉﻮﻱ ?
 .ﺎﺟﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲﳊ  ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞﺗﻠﺒﻴﺔ •
 .ﻰ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠ •
 . ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  ﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻣﻮﺍﻛﺒﺔ •
 .ﻠﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓﻟ ﺘﻪﺎﺛﻠﳑ •
 . ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﳋﻠﻴﺞﲤﻴﺰ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ •
  .ﻣﻊ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻄﻠﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ •
 .ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﳎﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ •
 . ﻓﺮﻭﻉ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻣﻦﺮﻓﻊﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳ •
 . ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ،ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔ ،ﺕﺍﺍﻟﻄﺎﺋﺮ  ﺻﻴﺎﻧﺔ: ﻣﺜﻞ،ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  •
  ﻮﻝﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻣ ٢-٢-٤
  :ﺇﻥ ﺍﳊﺪ  ﺍﻷﺩﱏ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻘﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻫﻮ
٤١ 
، ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡﺱﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎﺻﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ  .١
 .ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﺼﻪ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
 . ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻮﻥﻭﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣ( LFEOT)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺑﻬﺎ  .٢
 (.ERG)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  .٣
 .ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ .٤
  .ﻟﺐ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡﺗﻘﺪﱘ ﻧﺒﺬﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺪﻑ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﻠﻄﺎ .٥
 .ﺇﲤﺎﻡ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ .٦
   ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ٣-٢-٤
  ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳـﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺇﺿﺎﻓﺔ  ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ( ٦)ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  .ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ
٥١ 
   ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ( ٦)ﺟﺪﻭﻝ 
  
  ﺍﳌﺘﻄﻠﺐ  ﺳﺎﻋﺔ  ﳐﺘﱪ  ﳏﺎﺿﺮﺓ        ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ    ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
  ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ
   ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٥٢٣ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٣  ٠  ٣   ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻀﻐﺎﻁ  ٠٢٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٣٣٣ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٣  ٠  ٣    ﺏ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻠﺰﺟﺔﺍﻧﺴﻴﺎ  ٤٢٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
   ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٨٢٣ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٣  ٠  ٣  ( ١)ﻛﻴﺐ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﺗﺮ  ٠٣٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
 ٠٣٥ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٣  ٠  ٣  (٢) ﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻛﻴﺐ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﺍﺗﺮ  ٤٣٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ
   ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٦٢٤ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٣  ٠  ٣    (١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ   ٠٤٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
 ٠٤٥ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٣  ٠  ٣    (٢) ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ  ٤٤٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺍﻟﻄﲑﺍﻥﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ 
   ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٢٢٤ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٣  ٠  ٣      ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺍﺕ  ٠٥٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
   ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٢٢٤ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٣  ٠  ٣      ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺼﻮﺍﺭﻳﺦ  ٤٥٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ
   ﻭﻓﺌﺔ                   ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ٥٢٣ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ  ٣  ٠  ٣    ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﺋﻊ  ٨٢٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ                   
   ﻭﻓﺌﺔ   ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ١٠٢ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔﻫﻨﺪﺳﺔ   ٣  ٠  ٣    (ﺍﳍﻴﻠﻮﻛﻮﺑﺘﺮ)ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻃﲑﺍﻥ ﺍﳊﻮﺍﻣﺎﺕ   ٦٤٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ                      
   ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺪﺭﺱ ﺇﲤﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ  ٣  ٠  ٣    ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﳌﻼﺣﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔﺃﻧﻈﻤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ  ٨٤٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺍﳌﺎﺩﺓ                     
 ﺇﲤﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ  ٣  ٠  ٣    ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ٠٦٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺱﺇﲤﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮ  ٣  ٠  ٣    ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ  ٤٦٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺇﲤﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ  ٣  ٠  ٣      ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ  ٦٦٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺇﲤﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ  ٣  ٠  ٣       ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ  ٨٦٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺪﺭﺱ ﺇﲤﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ   ٣  ٠  ٣      ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ٠٧٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺍﳌﺎﺩﺓ                                                 
  ﺇﲤﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ  ٣  ٠  ٣  ﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﳐ  ٠٩٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
 ٠  ٠  ١        ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ٩٩٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ٦  ٠  ٠      ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ٠١٦  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳋﻄ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ٤-٢-٤
  : ﺳﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻛﺎﻵﰐ٠٣ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺇﻛﻤﺎﻝ
   .٠٤٥ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ ،٠٢٥ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ ﺎﳘ(  ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٦)( ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ )ﻣﺎﺩﺗﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﺎﻥ .١
   .٥×× ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  ﻫﻲ( ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٣)ﻣﺎﺩﺓ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ  .٢
  . ( ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٦) ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺘﺎﻥﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﻥ ﺩﺗﺎﻣﺎ .٣
   .( ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٦ )ﺘﺎﻥﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳ ﺘﺎﻥﻥ ﺗﻘﻨﻴﻣﺎﺩﺗﺎ .٤
  . ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﲑﻩﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ  .٥
  .ﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍ(  ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ٦)ﺇﳒﺎﺯ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  .٦
  .ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﺢ ( ٧ )ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ .٧
٦١ 
ﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﲢﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﺧﺬ ﻣﺎﺩﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜـﺮ ﻭ
 ﻣـﻦ ﻗـﺴﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳـﺔ  ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔﺪﳘﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺃﺣ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗـﻊ ﻣـﻦ ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ٤ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ٣ ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺩﺭﺍﺳﻲ ،ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ 
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻠﺨﻄﺔ ﻟ( ٧)ﺠﺪﻭﻝ ﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠ ﻭﳝ.ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺳﻨﺘﲔ
  
  ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ (٧ )ﺟﺪﻭﻝ
  
  ﺳﺎﻋﺔ  ﳐﺘﱪ  ﳏﺎﺿﺮﺓ          ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ    ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  ٣  ٠  ٣  (ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ)ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻀﻐﺎﻁ   ٠٢٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ٣  ٠  ٣  *(١)ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ   ×××  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ٣  ٠  ٣      **(ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ)ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ   ٥××    ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
  ٩  ٩  ٠  ٩                
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  ٣  ٠  ٣    (ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ( )١)ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ   ٠٤٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ٣  ٠  ٣  *(١)ﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣ  ٥××  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ٣  ٠  ٣       (١)ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ   ×××    ××
  ٠  ٠  ١         ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ٩٩٥  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ٩  ٩  ٠  ٠١                
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  ٣  ٠  ٣      *( ٢)ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ   ×××    ××
  ٣  ٠  ٣      ***ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪﺓ   ٥××    ××
  ٦  ٦  ٠  ٦                
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  ٦  ٠  ٠        ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ٠١٦  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻃﲑﺍﻥ ﻭﻓﻀﺎﺀ
  ٦  ٦  ٠  ٠                
                    
  ٠٣  ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  :ﻣﻼﺣﻈﺔ
 ، ﻭﳝﻜﻦ ٠٠٥ﻣﻮﺍﺩ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ، ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ * 
  .ﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢﳌﺎﺩﺗﲔ ﻣﻨﻬ
 ، ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﲝﺴﺐ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ٠٥٥ ﺃﻭ ٤١٥ ﺃﻭ ٣١٥ﻣﺎﺩﺓ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ** 
  . ﻭﳝﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ،ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ
  .ﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﲑﻩﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻫ*** 
٧١ 
  ﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴ٥-٢-٤
 ﻭﺗﻌﻴﲔ ،ﺗﺪﻋﻢ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎﹰ ﻃﻼﺏ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﻴﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﺧﺎﺹ ﺑﻄﻼﺏ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﲔ
  ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﻳﺘﻢ. ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢﺪﺩ ﻟﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ﲢﺜﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﲝ ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻡ،ﺴﻌﻮﺩﻳﲔﺍﻟﲝﺚ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻏﲑ ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ 
  : ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺩﻋﻢ ﻃﻼﺏ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﲔ ﺍﳌﺘﻔﺮﻏﲔ ﲤﺎﻣﺎﹰ
  
 ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ
  ﻓﺌﺔ ﻃﻼﺏ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ   ﺍﻷﺩﱏﺍﳊﺪ
ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﻜﻞ 
  ﺳﻨﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ
ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
  ﻟﻠﺘﺨﺮﺝ
   ﺳﻨﻮﺍﺕ٣  ٢١  ٢١  ٦  ﻣﻌﻴﺪ
   ﺳﻨﻮﺍﺕ٣  ٢١  ٩  ٦  ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺣﺚ
   ﺳﻨﻮﺍﺕ٣  ٨١  ٢١  ٩  ﻣﺘﻔﺮﻍ
   ﺳﻨﻮﺍﺕ٥  ٦  ٦  ٣  ﻏﲑ ﻣﺘﻔﺮﻍ
    
  ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻘﺴﻢ -٥
  :ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﻌﺪﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ
  ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ١- ٥
 ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﲔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ  ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﳑﺎﺍﺕ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺭ ﺩﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ . ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻔﻨﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻮﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻭﻥﺮﻳ ﻭﺍﳌﺪ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻮ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﻭﺍﳌﻼﺣﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﲔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﲔ ﺍﳉﻮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ . ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
 ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺃﺣﺪ  ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻣﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬﻩ. ﻭﳛﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﳔﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﳔﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﳋﱪﺓ.ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  :ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
، ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺎﺀ، ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ، ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱﻣﺒﺎﺩﺉ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀ •
، ﺑﻨﻴﺔ (ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻭﺍﳍﺒﻮﻁ ﻌﻮﺩ، ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ،، ﺍﻟﺼﻱﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮ)ﻁ، ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ، ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺎﻀﻐﻧﻟﻼ
 .ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ، ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ، ﻭﻃﲑﺍﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
 . ﻭﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭﺓ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳊﻮﻡ، ﲢﻠﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ ﻭﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﺍﳍﻴﻠﻮﻛﻮﺑﺘﺮﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ:  ﺍﳍﻴﻠﻮﻛﻮﺑﺘﺮﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﰲ •
 .ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ، ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕﺣﺎﻻﺕ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭ •
 ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ، ﺧﻠﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺗﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ، ﺧﻄﻮﺍﺕ : ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ •
 .ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
 ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ، ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔ: ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ •
 .ﻓﻴﻬﺎ
٨١ 
، ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳍﺒﻮﻁ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻪ، ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻥﻭﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ  •
 .ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ، ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﳍﻮﺍﺋﻲﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ،  •
 .ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﳌﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
  ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ٢- ٥
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﳔﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ  •
ﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻳﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﺍﻹﺟﺎ
   . ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﲝﺜﻴﺔ  ﻧﺪﻭﺍﺕ  ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎﹰ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰﻳﻘﺪﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻘﺴﻢ •
  .ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
  . ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﳌﻴﺔﻳﺸﺎﺭﻙ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ ﲝﺜﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ •
ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻭﻃﻠﺐ  •
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ٣- ٥
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﻫـﺬﺍ  ﻓﻤﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ،ﺇﻥ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ 
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻋﻘﺪ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺧﺎﺭﺝ 
  .ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
  اﻟﺒﺤﻮث -٦
 ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺕﺍﳌﻤﻮﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﻌﺪﺓ ﺃﲝﺎﺙ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻳﻘﻮﻡ 
  .ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕﻭﺣﺼﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ . ﻭﻏﲑﻫﺎ
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١- ٦
 ﻭﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﱴ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ  :ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﰲ 
  . ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﺃﻥﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﱃ . ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ
   ﺍﻟﺒﺤﺚﳎﺎﻻﺕ ٢- ٦
  : ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﺜﻞﻋﻠﻰﺗﺘﺮﻛﺰ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ  
 .ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ •
 .ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ •
 .ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ •
 .ﺍﻛﻴﺐ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓﺗﺮ •
٩١ 
 . ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻫﻨﺪﺳﺔ •
 . ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﰲ •
  .ﻃﲑﺍﻥ ﺍﳍﻴﻠﻮﻛﻮﺑﺘﺮ •
  ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﳌﻼﺣﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔ •
  .ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ •
  .ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ •
  .ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺍﺕ •
  .ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ •
  ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ٣- ٦
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭ ،ﻮﳍﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺄﲝﺎﺙ ﲤﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﺾ 
 ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ : ﻣﺜﻞ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﻭ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
   .ﻫﺎﻭﻏﲑ
  ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ٤- ٦
 ﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌ ، ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﻨﺸﺮ ﺃﲝﺎﺛﻬﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﻼﺕ  ﺍﻟﻤﺠ  ـ ﺃﺭﻗـﻰ ﰲ -ﺪﺩ ﺃﻋـﻀﺎﺋﻪ ﺇﱃ ﻋ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ - ﻧﺸﺮﺍﹰ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ  ﻗﺴﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ  ﻭ .ﻟﻠﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺫﻟﻚ ( ﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲﺍﳌ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ)  ﻋﺎﳌﻴﺎﹰ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ
  ﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻ٥- ٦
  .ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﳍﻮﺍﺋﻲ ﻟﻠﺴﺮﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ •
  . ﳏﺎﻭﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩﺔﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺫﻭ ﺳﺘ •
  .ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻧﺒﻮﺏ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ •
  .ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺙ ﺍﻟﺴﺎﻗﻂ ﺫﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻮﻕ ﺻﻮﺗﻴﺔ •
  .ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ •
  .ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ •
  ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻀﺎء -٧
ﻀﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺍﺇﱃ  ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﲞﺎﺻﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﻭ،ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳍﻨﺪﺳﻲ
 .ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭ، ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﳌﻬﻨﺔ،ﻮﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺴﻢﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧ
   ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﺮﳚﻴﻪﺍﻟﻘﺴﻢﺟﻬﻮﺩ  ١- ٧
  : ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﺮﳚﻴﻪ ﻭﻣﻨﻬﺎﺍﹰﻳﺒﺬﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺟﻬﻮﺩ
٠٢ 
 ﻭﻭﺿﻊ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ ﻳﺒﲔ ،ﻮﻇﻴﻔﻲﺣﺼﺮ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻟ •
  .ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺐﻣﻊ  ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺭﺗﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﲑ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻹﺭﺳﺎﳍﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﹰ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻭﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﺍﳉﺪﺩ، َﻴ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟِﺴَﺐﻠﹶﻃﹶ •
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻤﻬ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺴﲑﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﳚﲔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﳌ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺇﻃﺎﺭﺃﺑﺪ •
 .ﻭﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  .ﰎ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺳﲑﺗﻬﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ •
 . ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻭﻋﻨﻮﺍﻳﻨﻬﻢ، ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﳋﺮﳚﲔﻳﻄﻮﺭﻠﻘﺴﻢ ﺣﻴﺚ  ﻟﻓﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ •
 .ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻃﻼﺏ ﺍﻟ •
 .ﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻗﻪ ﻭﺍ،ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻪﺇﱃ  ﲣﺮﺟﻬﻢ، ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﻗﺒﻴﻞﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ  •
  .ﻭﻗﺪ ﰎ ﺣﺚ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻌﻬﻢ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  •
ﻃﲑﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻃﲑﺍﻭﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ، )ﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﲞﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، 
ﻣﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺍﳌﺪﱐ، ﻭﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻃﲑﺍﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ، ﻭﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳉﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻻﻭﺍﻟﱪﻳﺔ، 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺍﺕ، ﻭﻃﲑﺍﻥ ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، 
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ، ﻭﺑﺘﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ، ﻮﺷﺮﻛﺔ ﺍﳍﻠﻴﻮﻛﻭﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﻟﻠ
  (.ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ
 ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻴﻨﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﻣﻮﺍﺩﻩﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ  ﺩﻭﺭﻳﺔﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕﻴﻗ •
 . ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﲔ،ﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻟﺮ،ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺗﻮﺿﻴﺢ : ﻣﺜﻞ ) ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﳉﺪﻳﺪﺍﻟﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻏﲑ  •
  (.ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﺮﻳﺞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ
 .  ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﳋﺮﳚﲔ،ﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﳌ •
  . ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞﻌﻘﺪﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟ •
  ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ٢- ٧
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ  ﻭﻣﻦ ﳎﺎﻻﺕ ،ﳝﻠﻚ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ
  :ﻻ ﺍﳊﺼﺮ
 .ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ •
   .ﻃﲑﺍﻥ ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ •
  .ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ •
  .ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳉﻮﻱ •
  . ﻃﲑﺍﻥ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ •
  .ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻻ •
١٢ 
  . ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺪﱐﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺍﳌ •
  .  ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ •
  . ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺍﺕ •
  .ﻃﲑﺍﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ •
  .ﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﳐﺘﺼﲔ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎﺕﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳋﺮﳚﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃ •
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺴﻢ -٨
   ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢﺮﻛﺔﻣﻌﻤﻞ ﺍﳊ ١- ٨
ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳـﺔ ﺍﻟﻄـﲑﺍﻥ  ،ﻧﻔﺎﻕ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻟﻠﺴﺮﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺃ ﺑﺎﳌﻌﻤﻞ ﻋﺪﺓ ﻳﻮﺟﺪ
 ﺍﳍﻮﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﺏﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ .  ﺍﳍﻮﺍﺋﻲ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﺏ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﻰ ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠ ، ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺮﻓﻊ :ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﺜﻞ 
ﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ  ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﺍﳌﻌﻤﻞ ﳏﺎﻛﻴﺎﹰ ﻟﻠﻄﲑﺍﻥ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻻ ،ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ  ﻭﻗﻴﺎﺱ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
  
  
  ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﳍﻮﺍﺋﻲ ٢- ٨
 ﺴﻴﺎﺑﻴﺔﻭﺍﻻﻧ  ـ ﺍﻟﻘﺺ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﺎ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻟﻸﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ّﻤﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻤﻞ ﻣﺼ 
 ﻛﻤـﺎ .ﺙ/ﻡ٠٤ﻡ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻗـﺼﻮﻯ ١,١ ×٨,٠ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﻌﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﹰ ﻫﻮﺍﺋﻴﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﲟﻘﻄﻊ  . ﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻ
 ﳏﺎﻭﺭ ﻭﺃﻧﺒﻮﺏ ﺻﺪﻣﻲ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻟﻮﺩﻭﻳﺞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺼﻞ ﺇﱃ ﺔ ﺳﺘ ﺍﻌﻤﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﺎﹰ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎﹰ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﺫ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌ 
ﻭﳏﻠﻞ ﺍﻟﺬﺑﺬﺑﺔ ﻭﻣﺮﺷـﺤﺎﺕ  ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﳏﻠﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓﺗﺸﻤﻞ .  ﻣﺮﺓ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ٧٥,٢
 ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺧﻼﻳﺎ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺃﻭﺳﻠﺴﻜﻮﺏ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﺎﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺫ ﻭﳎﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﲣﺰﻳﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺟﻬ 
  . ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﺿﺎﺀﺓ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭﺍﻻﻧﺴﻴﺎﺏﻭﺟﻬﺎﺯ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
٢٢ 
  
  ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ٣- ٨
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻤـﻞ .  ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ( 761-CAB)ﺩ ﺑﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺘﺮﺍﻳﻚ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻤﻞ ﻣﺰﻭ 
ﺎﻣﻜﻴﺎ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴـﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﳌﺎ ﻗﺪ ﰎ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﺪﺓ ﲡﺎﺭﺏ ﻭﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﺜـﻞ ﺍﻟـﺪﻳﻨ 
  . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕﻓﻊ ﺪﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟ
  
  
  ﻣﻌﻤﻞ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ٤- ٨
ﺑﺎﳍﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﳌـﻮﺍﺩ ﻭﺃﺟـﺰﺍﺀ ﻭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ  ﻭﺃﺩ  ﺍﳌﻌﻤﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﳌﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳍﺒﻮﻁ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻱﻮﳛ
  .ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
   ﻣﻌﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ٥- ٨
 ﺑـﺄﺟﻬﺰﺓ ﺎﺕ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﳎﻬﺰ ﺑﺄﺣﺪﺙ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﻣﻮﺻﻠﺔ ﲞﺪﻣﺔ ﺍﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﱄ ﺍﻟـﺴﺮﻋﺔ ﻭﻣﺘﺮﺍﺑﻄـﺔ ﳛﻮﻱ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘ 
  .ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
  
٣٢ 
  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ٦- ٨
ﻣﺜﻞ ﺍﳍﻨﺪﺳـﺔ )ﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎ 
، ﻭﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻭﻭﺭﺵ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳉﻮﻳﺔ، ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﻭﻭﺭﺵ ﻃﲑﺍﻥ ﺃﺭﺍﻣﻜـﻮ (ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ 
  .ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ
  ﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﻄﺔ ﺍﳋ ٧- ٨
  : ﻴﺎﹰ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲣﺪﻡ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﻫﻲﻳﺴﻌﻰ ﺣﺎﻟ
 .ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕﻣﻌﻤﻞ  •
 . ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥﻣﻌﻤﻞ  •
  . ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥﻣﻌﻤﻞ  •
 .ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓﻣﻌﻤﻞ  •
  .ﺎﻣﻠﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻭﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺚ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﻌ
  ﻧﺎدي هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻀﺎء -٩
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻧﺎﺩﻱ . ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﺩﻱ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
( ٢)ﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ، ﻭﻣﻘﺮ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﲜ
  (٣٠ )٠٦٨-٠٣٨٨ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﻘﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻒ ﺭﻗﻢ ﻭ( ٣٢٦)ﲟﱰﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ١- ٩
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻳﺎﹰ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎﹰ •
 . ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ •
 . ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ،ﻌﺎﻣﺔﺑ ﻭﻃﻼﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ،ﺎﺻﺔﲞﺧﺪﻣﺔ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ  •
 .ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎﹰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﺼﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ •
ﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻭﺗﻄﺒﻴﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ، ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﻭﻏﲑﻫ •
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
 .ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﻭﻏﲑﻩ •
  ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ٢- ٩
  :ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ 
 .ﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﳍﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮﻋﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﺍﻟ •
 . ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ﻭﺍﳋﺮﺍﻃﺔ،ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﻜﺎﺋﻦ •
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻬﺘﻢ ﲝﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ •
 .ﻋﻘﺪ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ •
٤٢ 
 .ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ  •
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ •
 .ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﳌﺨﺘﺮﻋﺎﺕ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ •
 .ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﺼﺺ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ •
  .ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ •
   هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻀﺎءﻟﻘﺴﻢاﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻷهﺪاف  -٠١
ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﰲ ﻭ ، ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺻﻴﺎﻧﺔ : ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠ ﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﲣﺪﻡ ﺇﳚﺎﺩ ﲣﺼﺼﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴ  •
 ﻭﺃﺟﻬـﺰﺓ ﺍﳌﻼﺣـﺔ ﺍﳉﻮﻳـﺔ ،ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻮﻣﻨﻈﻭ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻮﺩﻱ ﻭ ،ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻭ ،ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ 
ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ( ﺱﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮ)ﻭﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ( ﺩﺑﻠﻮﻡ)ﻮﺳﻄﺔ  ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘ  ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
  .(ﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩﺍ)
  .ﺗﻘﺪﱘ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ •
  . ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻗﻮﻱ ﻭﻣﻨﻈﻢ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ •
٥٢ 
  أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ -١١
  
  
  ﻟﻘﺮﱐﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ ﺍ. ﺩ 
  ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻭﺃﺳﺘﺎﺫ 
  (ﻡ١٩٩١)ﻫـ ٢١٤١ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
   ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺭﻳﻼﻧﺪ
  . ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﰲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺣﺮﻛﺔ ،ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ:  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
  
  ﻗﺎﺳﻢﺃﳝﻦ ﲪﺪﻱ . ﺩ
  ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ
  (ﻡ٨٩٩١)ﻫـ ٩١٤١ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
   ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭﻟﺪ ﺩﻭﻣﻴﻨﻮﻥ
ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ، ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺜﻠﻰ،ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ   ،ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ:  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
  .ﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌ
  
  ﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ.ﺩ 
   ﻣﺴﺎﻋﺪﺃﺳﺘﺎﺫ
  (ﻡ٣٠٠٢)ﻫـ ٤٢٤١ ﺔﻴﺍﳍﻨﺪﺳ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ
   ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،ﻓﲑﺟﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﰲ  ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ  ،ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓﺮﻛﺒﺎﺕ ﳌﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ،ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ:  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
  .ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  
٦٢ 
  
   ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﱐ ﺑﻦﻋﺒﺪﺍﷲ.ﺩ 
  ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ
  (ﻡ٣٠٠٢)ﻫـ ٤٢٤١ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
   ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺘﺸﻴﺠﺎﻥ
  .، ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﺏﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ،:  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
  
  
  ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺳﻌﻴﺪ.ﺩ 
  ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ
  (ﻡ١٩٩١)ﻫـ ٢١٤١ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
   ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،ﺇﻟﻴﻨﻮﻳﺰ ﰲ ﺍﺭﺑﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣﺒﲔﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺋﻊ، ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻕ،ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﺣﺮﻛﺔ:  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
  
  
   ﺃﲪﺪ ﲨﺎﻝ.ﺃ
  ﺎﺿﺮﳏ
  (ﻡ٢٠٠٢)ﻫـ ٣٢٤١ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
  ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥﺟﺎﻣﻌﺔ 
  . ﺍﳌﻮﺍﺋﻊﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ ،ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ:  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
  
٧٢ 
  
  ﺯﺍﻥ ﻣﺆﻳﺪ ﺗﻮ.ﺃ
  ﳏﺎﺿﺮ
  (ﻡ٠٨٩١)ﻫـ ٠٠٤١ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
   ﺗﺮﻛﻴﺎ،ﻣﻌﺔ ﺑﻮﺳﻔﻮﺭﻭﺱﺟﺎ
  .، ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ،:  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
  
  
   ﺍﳝﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ.ﺃ
  ﻣﻌﻴﺪ
  (ﻡ٢٠٠٢)ﻫـ ٢٢٤١ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ
   ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ
  .ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ:  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
  
 
  ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﺭﻯ ﺍﻟﻔﻴﻔﻰ. ﺃ
  ﻣﻌﻴﺪ
  (ﻡ٥٠٠٢)ﻫـ ٥٢٤١ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
   ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ
  . ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕﺣﺮﻛﺔ:  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
  
  
